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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sangat berat, kecuali bagi orang orang yang khusuk 
Q.S al-Baqarah:45 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
Kesuksesan diperoleh dari kegagalan. Kekecewaan dan kegagalan adalah dua buah 
batu loncatan terbaik untuk menuju kesuksesan. 
(Dale Carnegie) 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 









 Puji syukur Alhamdullilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia 
Allah SWT dan sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. 
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1.  Bapak dan ibu tercinta terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti 
diberikan padaku terimakasih atas do’a dan dukungan yang senantiasa 
diberikan dalam setiap langkahku. Terimakasih atas segala daya upaya untuk 
memperjuangkan ku. 
2. Kakak dan abang ku tercinta beserta dua bidadarinya terimakasih atas doa dan 
dukungannya dan Keluarga besar ku terimakasih atas kasih sayang dan doa 
yang diberikan padaku. 
3. Keluarga besar MPA SANGGURU FKIP UMS Terimakasih telah 
mengajariku tentang arti kehidupan, kekeluargaan, perjuangan dan 
pengorbanan kakak kakak ku  angkatan Diklat IV dan V,dan khususnya 
Angkatan Diklatsar VI (Nia, Wida, Rich, mbk Nur, Artin, mz Saifaul, Yusti, 
Miftah,).Tak lupa buat adik adik ku angkatan Diklat VII,VIII,IX terimakasih 
telah mengijinkan ku menjadi bagian dari keluarga kalian. 
4. Sahabatku tercinta NARSIZZERR  Fony, Vita, Uccy, Ulya, Danik yang selalu 
ada disaat senang maupun susah, tak pernah sebelumnya aku mengenal 
sahabat seperti kalian, kalian selalu mendukung dan mensuport satu sama lain 





pun kalian akan selalu dihatiku .Dan tak lupa buat sahabatku (Lina, Mini ) dan 
temen temen  di kost ijo Gria Sahira terimakasih doa dan dukunganya. 
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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan metode Talking Stick untuk 
meningkatkan hasil belajar Ilmu Ppengetahuan Alam (IPA) pada siswa kelas V SD 
Muhammadiyah 11 mangkuyudan Laweyan Surakarta.” 
Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar 
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dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak 
kepada:  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan untuk 
meningkatkan keaktifan belajar  IPA dengan penerapan metode talking Stick pada 
siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta tahun ajaran 
2011/2012. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang terdiri 
atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan metode Talking 
Stick yang dilakukan dalam dua siklus. Subyek penelitian yang dikenai tindakan 
adalah siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Laweyan Surakarta yang 
berjumlah 30 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data 
model analisis interaktif, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari hasil post test yang dilakukan di 
akhir proses pembelajaran dan menunjukkan adanya peningkatan hasi belajar IPA 
siswa kelas V. Sebelum diberikan tindakan penelitian, hasil belajar siswa yang 
mencapai nilai KKM (≥70) hanya 53,33%,  setelah dilakukan siklus I meningkat 
menjadi 60,00%, dan pada siklus II meningkat menjadi 83,33%. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode 
Talking Stick dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD 





Kata kunci: hasil belajar, metode talking stick 
 
